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ANO V 15 DE NOVIEMBRE DE 1916 NÚM. 97 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se p u b l i c a r á los d í a s I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier l imosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
V I S I T A PASTORAL 
MUY POCOS SERÁN 
los vecinos del pueblo que no sepan ya la 
buena nueva de la VISITA PASTORAL 
que se propone hacernos, con el favor de 
Dios, el limo. Sr. Obispo Auxiliar de 
Málaga, el día 18 de este mes. 
PERMANECERÁ (D m.) 
con nosotros, dicho día 18, el 19 y la ma-
ñana del 20, hasta la hora que marche á 
Carratraca; inmerecida distinción que no 
sabemos cómo agradecer, pues en la 
Circular anunciando la Visita, avisaba que 
todos los días pernoctar ía en Málaga. Aún 
más nos ha distinguido, permit iéndonos 
disponer de Su Ilustrísima ese breve 
tiempo, por lo que, salvo otras ó rdenes de 
S. S.a, que gustosos acataremos, la dis-
tribución se rá la siguiente: 
DÍA 18 ^ 
A las once próximamente l legará Su 
Urna, y se organizará en la Iglesia de la 
Vera Cruz la Proces ión , con el orden indi-
cado por la HOJITA en el número anterior. 
Llegado á la Parroquia, Su lima, abr i rá 
el Sagrario y después de incensar y reser-
var á Su Divina Majestad, cantará los Res-
ponsos que dice el Ritual por nuestros di-
funtos, visitando luego la Pila Bautismal; 
recibirá las Comisiones de las Herman-
dades y Asociaciones, descansando en el 
salón del Patronato, por el que desfilarán 
los fieles, besando su anillo pastoral. 
De 2 á 5 de la tarde: Visita de las 
Escuelas. 
A las 5: PRIMERA T A N D A DE CON-
FIRMACIONES, que deben recibir todos 
los niños de las Escuelas y del Catecismo, 
que hayan comulgado por la mañana. 
A la noche: Después del Rosario, 
Ejercicios del tercer día de Misión. 
DÍA 19 ér*-
A las 7, celebrará Su Ilustrísima la 
MISA D E C O M U M I Ó N GENERAL, que 
deben recibir todos los adultos que hayan 
de confirmarse este día, para lo cual pro-
curarán confesar en la tarde y noche 
del 18. 
Terminada la Misa, en la que Su Ilus-
trísima dirigirá á los fieles su autorizada 
palabra, se rá la SEGUNDA T A N D A DE 
CONFIRMACIONES. 
De 10 á 12: Visi tará Su Ilustrísima la 
Iglesia y Beater ío de la Concepción. 
A las 2 de la tarde: Catecismo en la 
forma de todos los domingos, explicado 
por el Rvmo. Sr. Obispo. 
A las 5: TERCERA T A N D A D E 
CONFIRMACIONES para los que no 
pudieron quedarse por la mañana y para 
los que confesaron después de la Misa. 
A la noche: Solemne exposición de 
SU DIVINA MAJESTAD, con Plát ica y 
Bendición. 
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^ DIA 20 
Su Ilustrísima celebrará Misa á las 
7, dando la Sagrada Comunión á las 
Marías y á todos los fieles que no pudie-
ron recibirla el día anterior; y terminada, 
s e r á la CUARTA Y ÚLTIMA T A N D A 
DE CONFIRMACIONES, visitando luego 
á las autoridades, 
A la hora que Su Ilustrísima nos diga, 
saldremos todos á despedirlo hasta la 
Cancula, por donde marchará á Carra-
traca. 
¿QUIÉN PREPARARÁ AL PUEBLO? 
Un celoso Misionero de la Compañía 
de J e s ú s , el PADRE LOPEZ, que vendrá 
de precursor de Su Ilustrísima, y es ta rá 
con nosotros el 16, 17 y 18^  marchando el 
día 19 á Olías . No puede venir antes y por 
eso tenemos que aprovechar muy bien el 
triduo que nos dedica. 
LOS NIÑOS DEL CATECISMO 
saldrán a recibir al Padre Misionero, y 
ellos se encargarán de invitar á sus 
padres á la Misión. 
Para el mayor orden durante los días 
de la Misión y de la Visita, los fieles se 
distribuirán en la Iglesia, ocupando los 
varones el lado y nave del Evangelio, y 
las mujeres la de la Epístola, dejando el 
aprisco del centro para los Confirmandos, 
y cuando no hay confirmaciones, para los 
niños. 
Ahora, á suplicar todos que no reciba-
mos en vano la gracia de Dios, antes por 
el contrario, á cooperar todos á ella, tan 
fielmente, que la VISITA PASTORAL sea 
la línea divisoria que señale una época de 
renacimiento y fervor religioso en este 
pueblo, que se rá presagio de los bienes 
sin cuento y de todo géne ro , que de cora-
zón os desea vuestro 
PADRE CURA 
¡Bendito sea eí Amo por haberme dado 
en los Catecismos una compensación tan 
amplia como aliviadora á la vida de 
Obispo, tan llena de prosa indigesta! 
¡Se siente uno tan cerca del Corazón 
de J e s ú s a l lado de los niños, y aun me 
at rever ía á decir, se siente uno tan Cora-
zón de J e s ú s a l lado de ellos...! 
EL OBISPO DE OLIMPO 
Constituciones Sinodales del Obispado, 
LIB. 3.°, TIT. 3.°, CAP. 4.° 
D I S P O S I C I O N E S P A R A R E C I B I R 
L A C O N F I R M A C I Ó N 
9. Siendo este Sacramento de vivos, 
requiérese , para recibirlo lícitamente, 
estado de Gracia; y así lo deben enseñar 
los P á r r o c o s y Predicadores, cuando se 
acerque el tiempo de administrarlo, ins-
truyendo á los fieles sobre cuanto se 
refiere á las disposiciones y efectos de la 
Confirmación. 
10. Los adultos, y aun los niños lle-
gados al uso de la razón, deben limpiar 
sus conciencias en la Confesión sacra-
mental, antes de confirmarse, procurando 
también, en cuanto sea posible, recibir la 
Sagrada Comunión; y si no fuera posible 
el confesar, dispónganse á lo menos por 
un acto de perfecta contrición, para no 
cometer sacrilegio. 
* * 
DE LOS PADRINOS DE LA CONFIRMACIÓN 
(CAPÍTULO 5.°) 
11. Los que fueren Padrinos en este 
Sacramento, contraen parentesco espiri-
tual con el confirmando y sus padres, lo 
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cual se ha de advertir á todos los que 
desempeñen este oficio. 
12. Para cada confirmando, sólo se 
ha de admitir un Padrino de su mismo 
sexo, ya confirmado, y distinto del que 
fuera Padrino en el Bautismo. Bas t a rá 
que ponga su mano derecha sobre el 
hombro del confirmando. 
13. Advertimos, S. A., que por razón 
del parentesco espiritual, ni el padrasto 
puede ser Padrino de su entenado, ni el 
padre de su propio hijo. Tampoco podrán 
serlo los Regulares de uno ú otro sexo, 
aun de Votos simples, á no ser que el con-
firmando sea también Regular, ni los 
Ordenados in sacris, sin nuestra licencia. 
14. Y , porque se han experimentado 
graves daños é inconvenientes de estos 
padrinazgos, cuyos efectos, por igno-
rancia ó por respeto humano, originan 
frecuentes transgresiones en los impedi-
mentos y prohibiciones de la Iglesia, orde-
damos y mandamos, S. A. , que siempre 
que se hagan Confirmaciones, haya un 
solo Padrino común para todos los confir-
mandos, procurándose , en cuanto sea 
posible, que no sea vecino de aquel lugar; 
lo mismo decimos de la Madrina, que se r á 
una sola para las hembras. 
CONFORME CON LA DOCTRINA 
DE NUESTRAS SINODALES, 
INVITAMOS PARA PADRINOS Y MADRINAS 
DE LA CONFIRMACIÓN: 
En la primera tanda: A l Sr. Alcalde y 
su Sra. hermana política D.a Amelia 
Marín Sells. 
En la segunda: A l Sr. Juez de Instruc-
ción y su Sra. madre D.a Joaquina Saa-
vedra. 
En l a tercera: A los Excmos. S e ñ o r e s 
Marqueses de Sotomayor. 
En l a cuarta: A l Sr. Capi tán de la 
Guardia Civil y su Sra. D.a Soledad T r i -
gueros. 
Salva cualquiera otra disposición que 
d é Su Ilustrísima. 
nii:lilllll¡ll:.t:: 
L a experiencia nos ha demostrado, 
hasta ahora, que N O ES L A FALTA 
D E DINERO el impedimento de la pros-
peridad y desarrollo de nuestras Aso-
ciaciones. Otro es e l mal : el EGOISMO 
de los socios Quien no crea en la 
existencia de una vida futura, en que ha 
de responder a s í de lo que posee como 
de lo que hace en este mundo, ese bus-
c a r á siempre sus propios intereses á 




de la Adoración Nocturna, de Málaga , ha 
acordado que el Turno 4.° celebre en este 
mes su Vigi l ia ordinaria en nuestra Parro-
quia, en la noche del 25 al 26. 
Quiere el Consejo, dice en su Boletín, 
que esta excursión revista la mayor solem-
nidad posible, y espera que el número de 
adoradores de otros turnos sea extraor-
dinario, encareciendo que todos pidan á 
Dios Nuestro Señor bendiga los piadosos 
deseos de establecer muy pronto en Alora 
la Adoración Nocturna. 
NO SABEMOS 
cómo dar las gracias á los Adoradores 
por su apostól ico viaje, y esperamos que 
su piadoso ejemplo despierte, siquiera en 
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unü docena de hombres, el deseo de imi-
tarlos, para cumplir aquí los deberes 
de gratitud y reparación que debemos 
tener con el DIVINO PRISIONERO D E L 
SAGRARIO. 
ÉL ES EL QUE OS ESPERA 
y dá extraordinaria audiencia en la noche 
del 25 al 26 de Noviembre, Acudamos pre-
surosos, contes tándole como Samuel: 
Aquí me tenéis, Señor , puesto que me 
habéis llamado. 
Las S e ñ o r a s pueden asistir á la pri-
mera parte de la Vigilia y á la Misa de la 
Comunión general. 
llllllillllllliilliillliiliililliilMiiilllliiliilii»lillitiitliliilliliitiiliiliilM>iiliiliiililiil:llii»rifiilii»i 
Todo el que ha recibido de la divina 
Bondad gran abundancia de bienes, ya 
sean externos y corporales, ya espiri-
tuales, los ha recibido para hacerlos 
servir á su propio perfeccionamiento, y 
a l mismo tiempo, como ministro de la 
Providencia, para el consuelo de los 
demás . 
L E O N X I I I . 
E l que tiene e l dón de l a palabra, 
no debe guardar silencio; el que posea 
una superabundancia de riquezas, no debe 
dejar que se adormezca l a misericordia 
en el fondo de su co razón ; el que do-
mine el arte de gobernar, debe dedicarse 
á él, partiendo con su hermano el ejer-
cicio y los productos. 
SAN GREGORIO EL GRANDE. 
a^ra la irmita de lía. frígida 
— — 
Suma anterior. 
D.a Josefa Fernnndez . . 





Estadíst ica de la 2 .a quincena de Octubre 
B A U T I Z A D O S - D í a 17: Teresa Pérez 
Muñoz. - 18: Alonso Romero Martín y 
J o s é Gálvez Manceras.—21: María Ra-
faela Zaraudio Márquez.-25: Benito García 
García.—26: Antonio Vázquez Pérez.— 
27: Gabriel Villalobos Villalobos y Alfonso 
Poyato García, 
D E S P O S A D O S . - D í a 16: D , Antonio 
Suá rez Guerrero, con D.a Josefa Bonillas 
Castillo.—21: D . Francisco Estrada Sán-
chez, con D.a Catalina Villalobos Ortega. 
—22: D . Cristóbal Sánchez Pé rez , con 
D.a Isabel Infante V á z q u e z . - 2 8 : D. Ca-
milo González de Caldas Reina, con Doña 
Victoria Márquez Guerrero.—30: D.Juan 
Castillo Sánchez, con D.a María Sánchez 
J iménez . 
t 
IDIFLJlSl TOS 
A D U L T O S . - D í a 18: D, Salvador 
Aranda Meléndez. —19: D. Juan Calderón 
García.—20: D. J o s é Romero Fajardo.— 
22: D . Antonio Castilla Pa rdo . -31 : Doña 
Antonia Casse P é r e z . 
(D. E. P.) 
PÁRVULO.—Franc i sca Arresa Ur-
bano. 
MALAGA.—TIP DE J . TRASCASTRO 
